




Dari data penelitian yang telah diinterpretasikan, dapat ditarik
kesimpulan:
1. Dari hasil uji floating lag time menuqiukkan konsentrasi
matriks HPMC mempengaruhi waktu mengapungnya sediaan.
2. Dari profil disolusi menunjukkan jumlah matriks IIPMC
menghambat pelepasan obat.
5.2. AIur Penelitian Selanjutnya
Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, meliputi:
l. Penelitian lebih lanjut terhadap pelepasan obat tablet ranitidin
HCI dengan penambahan konsentrasi matriks I{PMC.
2. Penelitian optimasi terhadap beberapa komposisi matriks
IIPMC yang berbeda dengan bahan obat yang sama.
3. Penelitian tertradap parameter farrnakokinetika sediaan
efervescent lepas lambat ranitidin HCI secara in vivo dan
dicari korelasi antara in vivo dan in vitronya.
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